






























































































































































































又 由于 自给自足的 自然经济占主导地位
,
封建赋税的主要形态是实物 而 不 是 货
磨
J上之
































































































































































































































































































































































































阿斯塔那出土的60 T 人M 337
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而是天宝西载年度 ( 三载秋至四载 秋 ) 的 总结 报
告
。
武少弯于天宝三载十月十生白领到壹万段和莱远段
,
来得解斗一万多石
,
其解斗且已收
附天宝三载冬季年度支粮帐
。
武某从领到和来匹段到年终只有两个多月时何
,
似乎不应有普
遍预付和来匹段之事
。
该会计碟腑说的
“ 利润
”
也很可能只是和来估与交来差价的产物
。
以
上所述
,
都只是些细枝末节钓疑异
,
实无妨乎该书的宏观大局价
’
要言之
,
张弓钓新著
,
·
以乌克息主义政治经济学理论为指导
,
运用宏观与微观相结合的
研究方法
,
其视野之开拓
、
史料麦橱之细致
、
史实分析之深入
,
皆多所创获
,
于漪中国经济
中奢良右被器
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